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ABSTRAK
Koperasi merupakan badan usaha yang tidak mementingkan laba, namun bisnis yang dikelola tetap harus
mendapatkan pendapatan yang layak dalam mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan
kemampuan bisnis. Begitu pula dengan Koperasi Artha Insan Mandiri dimana tingkat efisien dapat dideteksi
dengan membandingkan rasio keuangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio
(DER), Debt to Total Asset Ratio (DAR), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap pertumbuhan SHU. Sampel
yang digunakan adalah laporan keuangan koperasi Artha Insan Mandiri selama lima tahun yaitu 2011, 2012,
2013, 2014, dan 2015. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan signifikansi sebesar 0,208 > 0,05. Debt to Total Asset Ratio tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan signifikansi sebesar 0,694 >
0,05. Debt to Total Equity Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan nilai
signifikansi sebesar 0,040 < 0,05. Dan Net Profit Margin berpengaruh terhadap Pertumbuhan Sisa Hasil
Usaha (SHU) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.
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ABSTRACT
Cooperation is an organization which is not concerned with profit, but the running business is still getting
appropriate income and increasing business development. So, Artha Insan Mandiri cooperation is where the
range of efficiency can be detected by comparing to its financial ratio.
The aim of this research is to analyze the influence of Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Debt
to Total Asset Ratio (DAR), and Net Profit Margin (NPM) toward the growth of net income. The sample of this
research is cooperation financial report of Artha Insan Mandiri through the year 2011, 2012, 2013, 2014, and
2015.
The result of this research shows that Current Ratio and Debt to Total Asset Ratio do not influence to the
Growth of Net Income significantly with 0,208 > 0,05 and 0,694 > 0,05 simultaneously. However, Debt to
Total Equity Ratio and Net Profit Margin influence to the growth of net income with 0,040 < 0,05 and 0,000 <
0,05 respectively.
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